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Point 5 de l'ordre du jour 
RECENSEMENT DE LA POPULATION DES PAYS 
DI AMERIQUE LATINE 
Rhsolution adopt4e le 15 JuiE1211 
LA COMMISSION ECONOMIQUE ''OUR L'AMERIQUE LATINE, 
CONSIDERANT l'importance de la documentation statistique 
sur la population 4conomique active et sur les ressources de 
la main d'oeuvre; et 
CONSIDERANT que 1/on ne pout obtenir cette documentation 
que par les recensements officjels, effectu4s dans le cadre 
d'un programme de recensement appropri4, comme celui qui a 6t4 
aPprouv4 par To gouvernements des pays de l'Amdrique latine; 
INVITE les gouvernements dos pays latinoam6ricains qui ne 
l'auraient pas encore fait, a procoder au recensement de la 
population de lour territoire, afin quo 1/on puisso disposer 
d'uno ample documentation statistique sur la population 
4conomiquemeit active et les ressources de la main d'oeuvre 
dans chaque pays. 
